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EDITORIAL 
Actividade editorial da SPP em 1998: 
urn dos sinais de vitalidade 
da nossa Sociedade 
Durante 1998, a "Revista Portuguesa de Pneumologia" manteve a sua periodicidade 
bimestral, sendo publicada com a regularidade queja tinha sido alcanr;ada no ano tram·acto. 
No senti do de se atingir uma melhoria grafica e cient(fica, .foram implementadas algumas 
medidas, considerando-se que este 6rgCio o.ficial da SPP e hoje uma referencia importante na 
Pneumologia de lingua portuguesa. Por esse motivo, passou a ser enviada aos centros medicos 
e universitarios mais importantes dos Paises de Expressiio Portuguesa, sendo permutada com 
o ''Jornal de Pneumoiogia" afecto a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 
Para alargar ainda mais a sua importancia.foi requerida a re5pectiva indexar;iio no "index 
Medicus" e na "Medline': processo que e bastante demorado estando a aguardar-se a decisCio 
dos peritos da "National Library o.f Medicine", ligada ao "Department of Health and Human 
Services" (USA). Procedeu-se tambem ao seu registo no lnstituto de Comunicar;Cio Social, 
.ficando como n° 122190. 
Durante aquele ano, publicaram-se 6 numeros, que constilwram o vol. IV da "Revista 
Portuguesa de Pneumologia", o qual incluiu 660 paginas. 
Os artigos publicados distribuiram-se por 7 editorials - um dos quais do Presidenle da 
Sociedade de Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - 15 artigos originals, 11 artigos de 
revisCio, 5 casos clfnicos, 2 normas e recomendar;oes terapeuticas, e alguns textos apresentados 
no XI1l Congresso de Pneumol9gia, e mais de uma centena de resumos referentes a comunica-
r;iJes orais e a posters apresentados no 5° Congresso de Pneumologia do Norte, no 19° Congresso 
Anual da Sociedade Europeia de Micobacteriologia (ESM-98) e no XIV Congresso de 
Pneumologia. 
lniciou-se uma nova robrica, coordenada pelo Editor da Revista- "as nossas leituras"-e 
da responsabilidade do respectivo corpo redactorial, tendo-se publicado nela o comentario 
critico a 10 trabalhos provenientes de revistas internacionais de reconhecido merito. 
Publicou-se a chave do teste do Curso Jnteractivo "Asma Bronquica". 
Durante esse ano foram enviados para publicar;iio 29 artigos dos quais 20 (69%) foram 
aceites sem alterar;oes, 6 (21%) foram aceites ap6s ao autores terem feito as alterar;oes 
recomendadas pelo Conselho Cientifico e 1 foi recusado. Dais artigos aguardam avaliar;iio. 
Com uma tiragem media entre 1500-2000 exemplares, a "Revista Portuguesa de 
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Pneumologw" continua a ser integralmente suportada pela Fundar;iio GlaxoWellcome. 
protocolo de colaborar;iio que temfuncionado sem reparos por parte dos responsaveis da sua 
edh;iio. 
No que se re_fere ao "Boletim da SPP" este pas·sou a ser novamente publicado autonomamen-
te em relar;iio a "Revista Portuguesa de Pneumologia", como suporte da Astra Portuguesa. 
Durante 1998. foram publicados 3 numeros que, pelo seu conteudo. comprovam ter a sua 
vocar;iio de 6rgiio de mformar;iio das mais d1versas actiVIdades ilgadas a Pneumologia e aos 
Pneumologistas. Entre algumas das suas inovar;oes. salientamos a pubUcar;iio de resumos de 
comunicar;oes e posters apresentados pelos socios no estrangeiro. 
Ainda no capitulo das publicar;oes da respondabilidade da SPP,foi concluida a monografia 
"Tuberculose e SIDA ", referente ao "Curso lnteractivo de Pneumologia" (coordenadora: Prof a 
Maria Joiio Marques Gomes), da autoria dos Drs. Jaime Pina. Antonio Diniz, Carlos Gomes. 
Jesuvino Henriques, Ana Mineiro, Paula Raimundo e Sofia Ravara (Apoio: Astra Portuguesa) 
e a monografia"25 perguntas.frequentes em Pneumologia", sabre "DPOC", da aut aria dos Drs. 
Fatima Rodrigues e Joiio Cardoso. sendo coordenada pela Presidente da SPP (Apoio: 
Novartis). 
Como separata da "Revista Portuguesa de Pneumologia".foram publicadas as "Normas 
Clinicas para lntervenc;iio na Doem;a Pulmonar Obstrutiva Cronica" emanadas porum grupo 
de trabalho coordenado pelo Dr. Jose Moutinho dos Santos (Apoio: Boehrmger lngelheim). 
Publicou-se, ainda, a monografia ''Ambiente Urbano e Saude-11" (Editor: Dr. A. Teles de 
Araujo), re.ferente aos textos apresentados no simp6sio com o mesmo nome, realizado no ano 
anterior, em Lisboa (Apoio: SmithKline Beecham) e a monograjia "A Tuberculose niio sai de 
cena" (Coordenador: Prof A. Segorbe Luis) re.ferente a Jornada de Actua/izar;iio levada a cabo 
em If de Outubro de 1996, em Coimbra (Apoio: SmithKline Beecham). 
Queremos tambem realr;ar a abertura da ''pagina" da SPP na Internet em que se incluem 
in.formar;oes sobre a nossa Sociedade, calendario de reunioes cient(frcas de mteresse dos 
Pneumologistas, normas e consensos aprovados pelas Comissoes de Trabalho. os slides do 
projecto GINA eo indice de "Revista Portuguesa de Pneumologia". Da responsabilidade dos 
Drs. A. Teles de Ara~Jo e Filipe Froes, tem o apoio da SmithKline Beecham. 
Pensamos que. pelo numero e qualidade de trabalhos publicados, a Sociedade Portuguesa 
de Pneumologia se pode sentir bastante orgulhosa de mais est a man((estar;iio da sua vitalidade. 
Contamos com todos para que assim continue. 
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